




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（92） JingTsu,Sound and Script in Chinese Diaspora (Cambridge,MA:HarvardUniversity


























































には以下のものがある。StephenOwen,Reading in Chinese Literary Thought(Cambridge,
Mass:CouncilonEastAsianStudies,HarvardUniversity,1992),pp.1―28.また哲学の角度
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